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STEVE JOBS 
Ini adalah sebuah buku tentang kehidupan yang dipenuhi dengan suka dan duka. Selain itu, buku 
ini juga membahas kepribadian yang sangat bersemangat dari seorang pengusaha kreatif, yang 
memiliki hasrat terhadap kesempurnaan dan kegigihan. . Kedua hasrat itu lah yang mendorong 
Steve Jobs melahirkan enam industry revolusioner, yaitu computer pribadi, film animasi, musik, 
telepon, computer tablet, dan penerbian digital. Anda mungkin bahkan dapat juga menambahkan 
industry yang ketujuh, yaitu took ritel yang tidak begitu di rombak, tetapi citranya telah berhasil 
dirubah oleh Jobs. Selain itu, dia juga membuka jalan untuk sebuah pasar baru, konten digital yang 
berbasis aplikasi, bukan hanya situ web. . Di sepanjang kariernya, dia tidak hanya memproduksi 
berbagai produk yang mengubah hidup. Dia juga mengupayakan tujuan kedua, yaitu memiliki 
sebuah perusahaan abadi yang diberkahi dengan DNA-nya, yang berisi para desainer kreat if serta 
para insinyur pemberan i yang dapat menjalankan visinya.  
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